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El servicio de documentación del Instituto de Ciencias para la Fa-
milia tiene como misión facilitar la labor investigadora de todos sus 
miembros, mediante el acceso a la documentación más importante 
interdisciplinar sobre matrimonio y familia. La llegada de las nuevas 
tecnologías hizo dar un salto cualitativo en nuestro trabajo, porque 
teníamos posibilidad de acceder a los documentos originales. Hasta 
este momento se proporcionaba las referencias de los documentos 
publicados, los estudios de otras instituciones, etc. Sin embargo, en 
la actualidad es posible facilitar al investigador o a la persona inte-
resada que entre en nuestra web la oportunidad de acceder al docu-
mento original a través de una potente base de datos situada en la 
dirección on-line http://www.unav.es/icf/main/docu.htm (figura 1).
Figura 1
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Esta base de datos tiene la característica de ser selectiva en fun-
ción del trabajo de investigación de nuestros miembros. Consta de 
más de 24.000 registros entre artículos y libros. Gran parte de esta 
documentación se puede consultar en red, porque están las direc-
ciones electrónicas que llevan a los distintos documentos.
El objetivo de mi intervención es explicar, brevemente, una nue-
va sección que hemos incorporado recientemente al servicio de do-
cumentación en la web del ICF. Se trata de la sección titulada «los 
planes de apoyo a la familia en España», disponible en la dirección 
on-line http://www.unav.es/icf/main/Planfamilia/planfamilia.htm 
(figura 2). Esta sección surgió para responder a dos necesidades di-
ferentes, pero complementarias al mismo tiempo. Por un lado, como 
herramienta de apoyo al trabajo de nuestros alumnos del Master en 
Matrimonio y Familia. Por otro, para responder a las numerosas y 
frecuentes consultas de particulares y de asociaciones de familia, 
Figura 2
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que tenían gran dificultad en encontrar esta documentación. Nor-
malmente el ciudadano de a pie tiene información sobre que hace el 
gobierno de su Comunidad a través de los medios de comunicación, 
sobre todo de la prensa, pero esta información le llega normalmen-
te de forma parcial, y eventualmente con errores. Además, de esta 
forma es difícil que pueda comparar con lo que se hace en otras 
Comunidades Autónomas o a nivel nacional.
En efecto, en ocasiones es difícil en extremo acceder a los docu-
mentos originales de las Comunidades Autónomas. Incluso cuando 
se acude a publicaciones recientes que analizan la evolución de las 
políticas de las Comunidades Autónomas, encontramos que care-
cen de las referencias a los documentos originales. Por este moti-
vo, el ICF ha agrupado en una sola sección de la web toda la do-
cumentación existente sobre políticas de apoyo a la familia que las 
CCAA y el estado español han desarrollado en nuestro país. Para 
ello, se han rastreado las páginas web de todas las CCAA, exami-
nando las consejerías de bienestar social, las direcciones generales 
de familia, etc., en realidad, todo el organigrama de las CCAA, ya 
que en muchos casos los documentos se ubican en sitios inusuales.
Ésta es una iniciativa novedosa, ya que hasta el momento ningún 
centro universitario de investigación había ideado y diseñado una 
web similar, debido a las dificultades para encontrar la información, 
hacer que los links sean siempre los correctos y, que la información 
esté siempre actualizada. Que esté siempre actualizada es un esfuer-
zo añadido, ya sea porque es una cuestión objeto de debate, ya sea 
porque tiene un inevitable efecto mediático –todavía más acusado 
en épocas preelectorales– el caso es que trabajar con las webs ofi-
ciales de las CCAA es una empresa casi detectivesca. Aparecen o 
desaparecen documentos, o incluso consejerías de familia.
La sección «los planes de apoyo a la familia en España» incluye 
de forma ordenada toda la documentación relativa en sentido ex-
tenso a la familia. En primer lugar se recogen las Guías de ayudas 
sociales a la familia del Ministerio de Asuntos Sociales, y luego 
están todos los planes de ayuda de las CCAA organizadas por orden 
alfabético. Dentro de cada una de las CCAA la documentación está 
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organizada en grandes apartados: (a) familia; (b) mujer, igualdad y 
conciliación; (c) tercera edad y dependencia; (d) discapacidad; (e) 
menores; (f) servicios sociales. Algunas CCAA tienen documenta-
ción en cada uno de estos apartados, otras sólo en algunos de ellos. 
La búsqueda se puede realizar también empleando un mapa virtual, 
ya que «pinchando» la CA se llega a los documentos de la misma 
entre los que es posible elegir y pinchar de nuevo el que interese.
Cada documento está referenciado por la CCAA que lo ha crea-
do, y dentro de ella por la consejería, por la entidad o por el de-
partamento que figura como autor. Ocurre en ocasiones que con la 
actualización de los planes de apoyo a la familia cambia también 
la consejería o el departamento autor, ya sea porque desaparece 
el primero o porque se crean nuevas figuras administrativas. Por 
ejemplo, el caso de Galicia, cuyo plan de apoyo a la familia vigente 
sigue siendo el de 2002-2005, si bien estaba previsto que en mayo 
de 2007 saliera el nuevo plan para el periodo 2007-2010. La auto-
ría de este nuevo plan ya no va a recaer en la Consejería de Familia 
y Promoción de Empleo, que ha desaparecido, sino en una nueva 
figura, la Vicepresidencia de Igualdad y de Bienestar. Otro caso es 
el de Catalunya, donde hasta tiempos recientes era el Departamen-
to de Bienestar Social y Familia el encargado de realizar la Guía de 
prestaciones sociales; este departamento ha desaparecido, y en su 
lugar ha surgido el Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
Otras veces, aunque sabíamos que existían determinados pla-
nes, era imposible encontrarlos en las páginas web institucionales 
de las CCAA. Por este motivo, desde el servicio de documentación 
del ICF nos pusimos en contacto telefónico con todas las conseje-
rías de apoyo a la familia de todas las CCAA.
De esta forma logramos, por ejemplo, poner a disposición de 
todos los interesados el Plan de Apoyo a la Familia de la Comu-
nidad de Madrid. Conocíamos la existencia de este plan porque 
participaron en su elaboración profesoras de este Instituto –Caro-
lina Montoro y Dolores López– pero, no estaba accesible a través 
de la web de la Comunidad. Al parecer tenían problemas técnicos 
que impedían «colgar» el documento. Sin embargo, llegamos a un 
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acuerdo y el ICF sí pudo hacerlo. Otro caso es el del País Vasco. Era 
conocido, gracias a la prensa, que el gobierno vasco tenía un plan 
interinstitucional sobre la familia, pero era imposible localizarlo en 
su web institucional. Finalmente, y tras contactar con ellos, descu-
brimos que el Plan dependía del Departamento de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social, y pudimos añadirlo a nuestra web.
En otras ocasiones, el trabajo realizado por el ICF ha consistido 
en simplificar el acceso a la información. Por ejemplo, Asturias si 
tiene su plan en la web, pero se trata de una web dinámica un poco 
complicada de utilizar: cada capítulo del plan es un documento pdf 
independiente. Nosotros bajamos todos los capítulos y los conver-
timos en un solo documento porque creímos, por nuestra experien-
cia, que sería más fácil manejarlo de esta manera. 
Podría hablar también de las CCAA que no disponen de pla-
nes de apoyo a la familia. Entre ellas, por ejemplo, Extremadura. 
Extremadura tiene una Consejería de Acción Social, de la que 
depende una Dirección General de Familia, pero no tiene más 
que medidas sueltas de adopción, de voluntariado..., ningún plan 
programático de apoyo a la familia. En 2008 realizaron el IV 
Plan de Juventud, que es el que hemos incluido en nuestra web. 
La Rioja también tiene un Departamento de Bienestar Social y 
una Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Tienen 
planes de apoyo a la mujer, contra la violencia de género, un plan 
para la discapacidad y la dependencia, un plan para la inmigra-
ción, otro para las personas mayores y uno más para la infancia 
(todos ellos localizables en nuestra web), pero, no tienen un plan 
de apoyo a la familia. Ceuta y Melilla tienen un Departamento 
de Bienestar Social, pero no disponen más que de medidas suel-
tas de apoyo a los ciudadanos. Canarias tiene una Consejería de 
Empleo y Asuntos Sociales, y una sección de menor y familia 
también, pero no tienen más que medidas sueltas sobre volunta-
riado, tercera edad y, familias con problemas. El caso de Andalu-
cía también es especial, porque no tiene un plan de apoyo en un 
documento programático sino un portal en la web. Este portal se 
llama Plan de Apoyo a la Familia Andaluza y en él recogen las 
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medidas dirigidas a las familias, pero no al conjunto de las fami-
lias, sino a aquéllas con problemas. 
En resumen, cada una de las CCAA presenta una casuística es-
pecífica, que se traduce en una presencia documental más o menos 
elevada en nuestra página web. El ICF, a través de su servicio de 
documentación, ha asumido el compromiso y el reto de facilitar la 
información existente con todo rigor y claridad, y estamos satisfe-
chos de señalar que son numerosas las personas –investigadores y 
particulares– que han manifestado su alegría por poder disponer de 
una página web tan útil.   
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 EUNSA (Col. Astrolabio – Familia), Pamplona 2008, 317 págs.
HISTORIA DE LA FAMILIA CONTEMPORÁNEA 
Principales cambios en los siglos XIX y XX
 Mercedes Vázquez de Prada
 Ediciones Rialp, S.A., Madrid 2008, 222 págs.
EL PROCESO CONTENCIOSO DECLARATIVO DE NULIDAD 
DE MATRIMONIO CANÓNICO
 JaVier escriVá-iVars
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LA REALIZACIÓN PERSONAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR
 gerardo castillo
 EUNSA (Col. Astrolabio – Familia), Pamplona 2009, 262 págs.
Obras de consulta
ENCHIRIDION FAMILIAE 
Textos del Magisterio Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia (siglos I-XX) 
(2ª edición corregida y aumentada) (10 vols.)
 augusto sarMiento – JaVier escriVá-iVars
 EUNSA, Pamplona 2003, 8.410 págs.
 Contenido:
 Volumen I: San Clemente I, (88?-97?) - Pío XI (1922-1939)
 Volumen II: Pío XII (1939-1958) - Juan XXIII (1958-1963)
 Volumen III: Pablo VI (1963-1978) - Juan Pablo II (1978-1980)
 Volumen IV: Juan Pablo II (1981-1982)
 Volumen V: Juan Pablo II (1983-1988)
 Volumen VI: Juan Pablo II (1989-1993)
 Volumen VII: Juan Pablo II (1994)
 Volumen VIII: Juan Pablo II (1995-1996)
 Volumen IX: Juan Pablo II (1997-2000)
 Volumen X: Índices:  Documentos, Sagrada Escritura, Concilios, Papas, Autores, 
Lugares, Materias.
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 VV.AA.
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EL DERECHO DE VISITA. Teoría y praxis
 VV.AA.
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EL HOGAR Y EL AJUAR DE LA FAMILIA EN LAS CRISIS MATRIMONIALES 
Bases conceptuales y criterios judiciales
 VV.AA.
 EUNSA, Pamplona 1986, 368 págs.
CONVENIOS REGULADORES DE LAS RELACIONES CONYUGALES, PATERNO-
FILIALES Y PATRIMONIALES EN LAS CRISIS DEL MATRIMONIO
 VV.AA.
 EUNSA, Pamplona 1989 (2ª ed.), 445 págs.
EL MATRIMONIO Y SU EXPRESIÓN CANÓNICA ANTE EL III MILENIO 
Actas X Congreso Internacional de Derecho Canónico
 Pedro-J. Viladrich, JaVier escriVá-iVars, Juan ignacio Bañares, Jorge Miras (dirs.)
 EUNSA, Pamplona 2000, 1600 págs.
VIVIR Y MORIR CON DIGNIDAD 
Temas fundamentales de bioética en una sociedad plural
 ana Marta gonzález, elena Postigo, susana aulestiarte (eds.)
 EUNSA, Pamplona 2002, 206 págs.
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ESTUDIOS SOBRE LA SEXUALIDAD EN EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO
 AA.VV.
 Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002, 1114 págs.
Clásicos de Matrimonio y Familia
LA ESENCIA DEL AMOR
 dietrich Von hildeBrand
 EUNSA, Pamplona 1998, 430 págs.
UNA CARO. Escritos sobre el matrimonio
 JaVier herVada
 EUNSA, Pamplona 2000, 772 págs.
Cursos y Programas especializados
 1. SEXUALIDAD Y PERSONA 
 Orígenes modernos de un debate sobre el amor: Kant, Fichte y Hegel
 Juan cruz cruz
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1996, 141 págs.
 2.  EL PROCESO DECLARATIVO DE NULIDAD DE MATRIMONIO CANÓNICO
 JaVier escriVá-iVars
  Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1996 (2ª ed.), 222 págs. 
(Nueva Edición Vid. Col. Textos)
  O PROCESSO DECLARATIVO DE NULIDADE DE MATRIMONIO CANONICO
 JaVier escriVá-iVars
 José A. Marques (editor), Braga 1997 (2ª ed.), 183 págs.
 3.  ABORTO Y DERECHO 
Consideraciones críticas en torno a la doctrina del Tribunal Constitucional 
español sobre el aborto
 Joaquín calVo álVarez
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1996, 110 págs.
 4.  ESTRUCTURA ESENCIAL DEL MATRIMONIO Y SIMULACIÓN 
DEL CONSENTIMIENTO 
Comentario exegético y técnicas de calificación de las causas de nulidad del c. 1101 
del Código de Derecho Canónico
 Pedro-Juan Viladrich
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1997, 121 págs.
 5.  ¿CÓMO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR? 
Lo que el terapeuta debe saber sobre la evaluación del funcionamiento familiar
 aquilino Polaino-lorente – Pedro Martínez cano
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1998, 177 págs.
 6.  SOBRE EL AMOR CONYUGAL Y LOS FINES DEL MATRIMONIO. 
El pensamiento de algunos autores católicos y la doctrina 
del Concilio Vaticano II (1930-1965)
 rolando B. arJonillo, Jr.
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1999, 280 págs.
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 7.  SEXUALIDAD Y FINALIDAD EN LA PERSPECTIVA DEL HOMBRE-MÁQUINA
 Mónica gonzález sáez
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 2000, 106 págs.
 8.  AMOR Y COMUNIDAD. 
Un estudio basado en la obra de Dietrich von Hildebrand
 urBano ferrer
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 2000, 54 págs.
 9.  PAREJA DE HECHO Y MATRIMONIO. Un estudio de las diferencias
 andrezJ WóJcik
 Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002, 191 págs.
10.  EL MERCADO DE LA TIERRA Y DEL TRABAJO 
EN CONTEXTOS SUCESORIOS DISTINTOS 
El caso de Navarra, 1530-1719
 césar ruiz, antonio Moreno, cayetano fernández
 Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002, 211 págs.
11.  ECONOMÍA Y FAMILIA. La solidaridad intergeneracional
 antonio Moreno, neus caParrós, antonio tolsa
 Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2003, 183 págs.
12.  FAMILIA Y CAMBIO SOCIAL EN NAVARRA Y PAÍS VASCO. SIGLOS XIII AL XX 
Simposio de Historia de la Familia (Pamplona, 20 y 21 de septiembre de 2002)
 cayetano fernández roMero, antonio Moreno alMárcegui (eds.)
 Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2003, 378 págs.
13.  LAS RELACIONES FAMILIARES EN NAVARRA DURANTE 
LOS AUSTRIAS (1530-1719) 
Un estudio comparado de dos comunidades con sistemas sucesorios distintos
 césar ruiz góMez
 Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2005, 360 págs.
14.  IMPLICACIONES DEL CAMBIO SOCIAL EN LA FAMILIA
 neus caParrós, dolores lóPez, carolina Montoro (eds.)
 Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2003, 254 págs.
Metodología práctica sobre consulta, dirección letrada y mediación 
en Derecho Matrimonial y de Familia
TÉCNICAS DE CONSULTA 01: CASO ALICIA MONT
 Pedro-Juan Viladrich
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1998, 40 págs.
TÉCNICAS DE CONSULTA 02: CASO PHILIPPE GUIMARD
 Pedro-Juan Viladrich
 Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1999, 32 págs.
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 Pedro-Juan Viladrich
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